






The practical learning experience of the 3Rs and the effort developing 
alternative methods aimed at improving educational effects on an animal 
experiment laboratory class for a registered dietitian training course








































































　ラット解剖写真マット（図1A）およびラット解剖立体モデル（図1B）は、Carolina Biological Supply 
Company 社（Charlotte、 NC、 USA）より購入した。ラット解剖体験iPadアプリケーションソフト（Rat 
Dissection）（図1C）は、Apple storeより購入した。代替法授業は、ラットの飼育・解剖実験グループと
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図1. ラット解剖実験代替法授業で�用したシムレーション教材 










































　　  図２　 解剖実験の予習に取り組んだか
 
紀要原稿用紙（紀要様式 2-1） 






 解剖実験のための予習への取り組み状況 (図2) より，「十分に取り組んだ」または「取り組んだ」と回


















1. ラット解剖の写真（図） 225 88
2. ラット解剖モデル模型 153 60
3. iPadのアプリ（Rat Dissection) 150 59
4. 教科書・参考書 56 22
5. 役に立った教材は無かった 2 1
1. 習で参考になった教材 (�数回答) 
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 解剖実験のための予習への取り組み状況 (図2) より，「十分に取り組んだ」または「取り組んだ」と回


















1. ラット解剖の写真（図） 225 88
2. ラット解剖モデル模型 153 60
3. iPadのアプリ（Rat Dissection) 150 59
4. 教科書・参考書 56 22
5. 役に立った教材は無かった 2 1
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が無い（3 名）」，「解剖実験の参加がつらかった(1 名)」など，心理的要因を自由記述で回答した者がいた20 
が，「代替法でも同等の知識が得られる (4 名) 」，「代替法ならば全員が同じ内容を学べる (1 名)」と客観

































が無い（3 名）」，「解剖実験の参加がつらかった(1 名)」など，心理的要因を自由記述で回答した者がいた20 

































































































A, ヒト肝がん細胞，(上) オイルレッドO染色後の培養プレートの様子，(下) 倒立顕微鏡下における観察．
B, マウス脂肪細胞，(上) オイルレッドO染色後の培養プレートの様子，(下) 抽出された色素の定量によ10 
る，細胞内への脂肪蓄積量の相対的な比較． 
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